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Esta tarde se sortean l0s cuatro mejores regalos




Se h a cele arado Consejo de »
ministros
Seguir el señor Franchy
Roca se han ocupado de
Ya situación política
Pero I » han tratado del pro-
grama mínimo de los raclicales
socialistas ni del convenio con
el Uruguay
MADRID, 4.--Desde las once dc la ma-
iana a las tres manos cuarto de la tarde
han permanecido reunidos en Consejo los
ministros en la Presidencia.
Ni a la entrada ni a la Salida los conse-
jaros han hecho manifestación alguna a los
periodistas. La nota oficiosa facilitada dice
Presidencia. Decreto convocando a
elecciones para designación de vocales
del Tribunal e .Garantías Constitucio-
males.
Decreto promulgando la ley de Vagos y
Maleantes.
Estado.-El ministro leyó un proyecto
de decreto que reorganiza la Comisión per-
manente de la _Yunta consultiva Intelectual.
Gobernación. - Decreto admitiendo la
dimisión del gobernador civil de Tenerife
don Vidal Gil Tirado.
}usticia.--Decreto restableciendo las pri-
sienes en varios partidos judiciales.
Hacienda.-Pasando al Consejo de Es-
todo varias reclamaciones formuladas por
.los funcionarios del ministerio.
Resolución denegatoria de acuerdos
adoptados por la junta general de accio-
mistas del Banco de Ifspafm.
Gtros decretos de menor intcré>.
Manifestaciones del Sr. Fran-
chy Roca
Verminado el Consejo de ministros, los
periodistas han interrogado al ministro de
Industria y Comercio.
El se13or Franchy Roca les ha dicho que
habían cambiado impresiones sobre la si-
tuacién política y que no se ocuparon del
programa mínimo del partido radical socia-
lista ni del convenio Comercial con el Uru-
guay.
El ministro de Agricultura ha dado Cuen-
ta de la esti¢>nes realizadas con los dipu-
tados agrarios a rin de que cese su obstruc-
don al provecto. de Arrendamientos rusti-
cos, exponiendo' su esperanza de-que, si las
gestiones obtienen satisfactorio resultado,
la semana próxima quede aprobado el cita-
do proyecto.
El sénior Franchy Roca se ha mostrado
satisfecho por la derogación de la ley de
Defensa de la Republica, diciendo que des-
de que es ministro no se había aplicado,
ya que los detenidos gubernativamente son
quincenarios.
-ahora quedaren el libertad todos los
confinados?, ha preguntado un reportero.
-Desde luego, todOS.
»también cl doctor Albiriana?
-Claro que si.
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Incendio en una era
LAN. Benemérita de Alcalá. de Gurrea
comunica a este Gobierno civil que
en una era propiedad de dorna Lucina
Comín se produjo un incendian, que-
dando destruidas dieciséis fajinas de
trigo, siete vagones de paja y una
mziquina trilladora. Las pérdidas ma-
teriales se elevan a 9.5uo pesetas.
No hay que lamentar desgracias
personales y el siniestro se considera
casuaL
AYER, EN LA DIPUTACION PROVINCIAL
Es elegido presidente el radical-socialista don .losé Maria Viu Buil.-Es destituido del
cargo de interventor de Fondos, don Basilio Marti.-La conciencia y justicia popular,
triunfan plenamente_-Los sefiores Abad y Delplén, tras concienzudo estudio del
expediente, votan la destitución del interventor
Ayer por la mariana, cn scsién mmiinaria, la Comisión Gestora de la Diputación provincial procedió al nombramiento de
los cargos de presidente y \'ic<~pr<'sidente.
Recayó el d(~ presidente en don _José Maria Viu Buil, y el de vicepresidente en don jesfls Abad. El primero pertenece al
partido Radical Socialista, y al de Acción Republicana el Segundo. Ambos son entra13ables amigos nuestros, republicanos de
izquierda y hombres de una dignidad, honradez y entereza poco comunes.
Esta casa de EL PUEBLO se enorgullece de contar a los seliores Viu y Abad como algo tan suyo, tan intimo, que dificil-
mente podemos expresar la satisfacción y alegría que sus nombramientos nos han producido, aparte de la garantía que supo-
nen para la prosecución de la obra moralizadora y republicana emprendida.
Por la tarde, se celebré la sesión pmiblica extraordinaria para ver y fallar el expediente incoado al que fue interventor de
Fondos don Basilio Martí Ballesta.
El pliblico que ésistié fue numerosísimo, tanto, que eran insuficientes los locales al mismo destinado.
Por hoy no vamos a detallar la sesión. Ureicamente queremos hacer resaltar el vivo interés y atención del p(1blico durante
las lecturas de los cargos formulados en el expediente contra el sexior Martí, que produjeron profunda impresión, tanto por
'su gravedad, como por lo documentados y Serena e imparcial exposición.
Después se procedió a leer los descargos del sexior Martí, y causaron una decepción grande por la pobreza dc los argu-
mentos, por el triste leguleyismo que revelan, por la ramplonería que campea en todo el escrito y por las minucias y ataques
personales de que se ocupa, en lugar de deshacer los graves cargos que se le formulan con elevada y Serena tonalidad.
Procediese a votar la conclusión propuesta por el juez instructor del expediente, que es la de destitución.
r Pronunciéronse por la destitución los señores Del plan, Grasa, Abad, Viu y Bueno, y en contra los radicales señores Bayo
y Buisén.
Causaron sensación los votos de los seliores Abad y Delplén, quienes manifestaron que los emitían tras un concienzudo y
detenido estudio del expediente, y, honradamente, señalaron su discrepancia en algunos puntos, solidarizándose con los res-
tantes cargos, y, en consecuencia, votaron abiertamente por la destitución del .interventor se15or Martí. Es muy digna de en-
comio la actitud de estos dos gestores, serena, honrada y consciente de la responsabilidad.
La ¢Salud P\iblica», mejora. La opinión independiente, republicana y justiciera, se abre paso franco a través de las intrigas
e insidias lanzadas con fines impunitas.
La media docena de sujetc,s que desertaron de su puesto de hombres amantes de ¢Ll1Z y ]justicia» en este pleito famoso de
la Diputacién provincial de Huesca, Ven hoy cómo el Pueblo soberano triunfa plenamente confirmando los hechos lamaravi-
llosa intuición de que esté~ dotado.
De poco les ha valido enrolarse indignamente con quienes representan el impunismo y la intriga.~I9e §poco4les@han=se1*vido _
sus campaxias innobles y rastreras contra dignísimos correligionarios nuestros.
A pesar de todo, la <<Salud Plf1b1ica» mejora. A pesar de los pesares, se hace Luz y Justicia.
Gran día el de ayer para la República. Hermosa rehabilitación del decoro. Respuesta moble y digna a tanta insensatez...
Los actos de ayer son merecedores de comentarios que haremos en días sucesivos.
os festeaos para San
Lorenzo
Todo cuanto hemos dicho en estas
columnas pronosticando el éxito que
se merece la enorme combinación para
la corrida de San Lorenzo, se va con-
_/irr/zando a medida que nos acefca-
mos a ese día.
Nada mas convincente como Ya ven-
ta de localidades. Lo que hace un
mes parecía una ilusión, /soy' es una
realidad, Parece hasta mentira la
gran demanda que diariamente llega
al despacho de las entradas; r no
solo de la capital y pueblos comarea-
nos, sino también de Zaragoza, San
Sebastián, Francia. Y es que no hay
que dudarlo, la terna de Barrera, Ar-
millita y Ortega, es una terna ma-
xima. Es un cartel de los de primera
magnitud. Por eso no serci extrafzo
que, agotadas las loca liflades de pre-
cio, los perezosos se zferan obligados
a adquirir las que puedan y no las
que mas les guste.
Y mariana, domingo, a Ya Plaga,
para ver el desencajonamiento de los
La víspera del viaje a Panti cosa
Y por la noche se celebra en el Odeón un festival a lreneficio de
la Colonia de la Prensa
Estamos en vísperas de dar cumplimiento a nuestra obra. Ma13ana domingo, a las
0Ch0 en punto, saldré de los Porches de Vega Armijo la caravana de coches que condu-
cirén al Balneario de Panti cosa a los sesenta y cuatro nidios que forman la Colonia de la
Prensa y a las autoridades y periodistas que les acompaliaremos.
En el momento de partir se entregaré a cada nidio y nimia un sombrero y- el almuerzo.
Por lo tanto los familiares no deben preocuparse de esto.
Esta tarde a las ocho se sortearan por el procedimiento de las ruedas los cuatro re-
,galos de mayorcategoria de los recibidos con destino a la tómbola. Un armario de luna;
una cubierta de crespén-seda bordada, un estuche conteniendo Servicio de aseo de plata
y un jamón... sin chorreras, pero de los grandes.
Los periodistas esperamos que el publico oscense, que tantas pruebas de sus excel-
sos sentimientos nos tiene dadas, acuqira hoy-ultimo dia-al Parque para adquirir
nfxmeros para esos cuatro sorteos. Además, que los objetos a rifar son de los que merecen
la una.p
A las diez y media de la noche, en el popular Teatro Odeón, las bellísimas serioritas
y los simpáticos jóvenes que componen el Cuadro de Declamación de la Asociación
general de Dependientes, darán un festival, lleno de alicientes, cuyo producto de taquilla,
integro, se destina a engrosar la suscripción abierta para la organización de la Colonia
escolar de la Prensa.
Conocidas, como son, la valía artística y la simpatía personal de todos los aficionados
que tomaran parte en el festival, aparte del Fm altamente benéfico del mismo, el lleno
lo damos por descontado. Anoche eran muchas las localidades adquiridas y los encargos
ichos.
Esta noche. los oscenses deben acudir al Gdeén sin cacusa ni pretexto alguno.
'I
i
Llega el Aireqtor, general de .
Ferrocarriles, de paso para
Canfranc
ZARAGOZA. 4.-Acompa13ado de su
secretario,ha llegado a esta ciudad el
director general de Ferrocarriles, seimr
Montilla. Ha sido saludado por el go-
berreador civil y demás autoridades.
El sénior Montilla ha declarado que
continuaré. su viaje a la estación inter-
nacional de Can frauc en visita de ins-
peccién.
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Anoche, a las once y mcdizz, llcgd pro-
cedente de Madrid el digno gobernador
civil don Pedro Massa.
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toros de Pérez Tabernero, por lo que
/mi gran expectación, así como por
presenciar la actuación de << Vaqueri-
lo» y <<NifLO de Cua1'te», que salen
decididos a con_/armar el buen sabor
que la temporada pasada dejaron, y
hasta superarse. pues cinismo n.o les
/alta y poseen facultades, valor y co-
nocimienlos, elementos muy aprecia-
b/es e indispensables para quedar bien
.a poco que el erzemigo ayude.
También se esperaba con enlusias-
mo el día 11 por el anuncio de las ni-
fuls toreras;~per°o ya no pueden actuar
en uirlud de Ya orden de la Dirección
general de Seguridad, que, basa adose
en el articulo 124 del urgente <<Regla-
mento oficial de las corridas" de lord
y novillos», ha recordado a todos los
gobernadores de Espasa su cumpli-
milenio.
Dicho ir tirulo dice que no se per-
mitirci el torear a nidios menores de
16 míos y a las mujeres.
Pero no asustarse, aficionados, que
con ello hemos salido ganando, pues
es casi seguro se dar una novillada
picada, digna continuación de la co-
rrida grande. Los rumores son mu-
chos y varios, sonando repetidamente
los nombres de Gitanillo de Triana y
Colono.
gSerd verdad? Que' se con ree y'
hablaremos.
Escritas las anteriores líneas nos
enteramos de que estci hecho en _/irme
el contrato con Gitanillo de Triana y
Colono, que actuarcin en nuestra Pla-
ga el próximo día II en novillada pi-
cada. Mariana ampliaremos.




Bajo la presidencia del alcalde ejerciente
don Agustin I)clplzin y ('(\n asistencia dc
los conccjulcs scxiorcs Bescés, Galindo,
Asam y Francos celebré sesión ordinaria
en Segunda convocatoria kl Ayuntamiento
pleno.
Fue aprobada cl acta de la anterior se-
Sién.
Se aprueban varias facturas de suminis-
tros hechos al Ayuntamiento.
Se da lectura a un escrito de la Unión
E"on6mica Aragonesa, en el que se da
cuenta de la organización de una Confe-
rencia Económica.
Se ratifica acuerdo municipal solicitando
que la Calle de Zaragoza sea incluida en los
proyectos de pavimentación de travesías
de carretera.
Asimisrno se acuerda exponer al p flblicc
transferencia de crédito entre consignacio-
nes del presupuesto para obtener las can-
tidades necesarias para hacer frente a la
pavimentación con adoquín de las trave-
sias de carreteras.
El seriar Francos aplaude cl depurado
trabajo del interventor municipal se flor La-
bora, a quien felicita cordialmente.
El mismo concejal solicita algunas acla-
raciones, que hacen con amplitud el señor
Labora y la presidencia.
Interviene el se13or Bescés,
Se aprueba la propuesta de transferen-
cia con la aclaración formulada por el sc-
lior Francos, en el sentido de que 16 mitad
se destinaré al pago de lo que le corres-
ponda contribuir al Ayuntamiento y la
otra mitad en concepto de anticipo reinte-
grable que deberán abonar los propietarios
interesados.
Asimismo se aprueba y se acuerda que'
se exponga al publico el reparto de cuotas
con que tendrán que contribuir los pro-
pietarios de 10S predios de las travesías de
carreteras sujetas a pavimentación.
Se despachan otros asuntos de menor
interés y se levanta la sesión.
Ha' mmtinnado, lenta, muy' lenta, la discusión del
Una protesta del sefior Guerra
del Rio
MADRID. 4.-A las cuatro de la tarde
abre la sesión el se8or Besteiro. En es-
caiios y tribunas, gran desanimación.
E1 sefior Guerra del Rio protesta de
que en el proyecto de ley sobre la Giu-
dad Jardín de Alicante se incluyera, sin
conocimiento de los diputados, una en-
mienda segfm la cual se extiende lo pre-
ceptuado en esta disposición a las obras
de prolongación de la Gaste llana, de
Madrid. Dice que esta enmienda pasé
por sorpresa, si bien reconoce que el se-
fior Besteiro la hizo constar de manera
discretísima.
El presidente de la Cámara dice que
la protesta del similor Guerra del Rio no
puede influir en la aprobación del acta.
Esta se aprueba.
El ministro de Obras Publicas dice
que le paree revolucionario el sistema
de expropiaciones que se tija en el cita-
do proyecto de ley y al ver que no había
oposición alguna por parte de las distin-
tas minorías, anadeé la enmienda que
hace extensivo lo preceptuado en esa
disposición a las obras que se realizan
en Madrid.
Mo hubo animo de sorprender a na-
die, pues la enmienda se ley6 detenida-
mente y el presidente la explicó con todo
detalle.
El sénior Fanjul dice que estima justo
el sistema de expropiaciones que se fija
en el proyecto, pues se abusa mucho de
la expropiación forzosa.
El ministro de Obras Pflblicqs dice
que el alcalde de Alicante le aseguré
que todas las fracciones políticas de la
Cámara estaban conformes con el pro-
yecto.
Repite que no hubo énlmu de sorpren-
der a nadie.
El se flor Guerra del Rio insiste en sus
manifestaciones, diciendo que se trataba
de evitar el poner al Gobierno en n i
aprieto, ya que no cuenta con la mayo-
ria necesaria para el quórum.
El ministro de Gbras Publicas dice
que esté dispuesto a que haya una
fórmula. .
El presidente de la Gémara le advier-
te que para la aprobaciéu definitiva de
dicho procedo ha sido solicitado el
quórum.
El ministro de Obras Publicasz Entou-
ces no he dicho nada.
I El proyecto de Ica de Arrenmla-
mientas Resticos
Gontimia la discusión del proyecto de
ley de Arrendamientos Rflstifeos. El se-
lior Guillar defiende una enmienda, cu-
ya votación se aplaza por falta de mi-
mero de diputados.
Lo mismo le ocurre al saibor Royo Vi
llanota.
El señor Gámez Rnji (sacerdote) de-
Eende otra enmienda. Ataca a algunos
diputados que son propietarios y antes
no lo eran.
De los escalios socialistas salen pala-
bras de violenta protesta y rechazan la
aHrmaci6n.
El selior Lara, que preside, consigue
restablecer el orden. .
El 8 rio Royo Villano va protesta de
que se haya ofendido la dignidad de un
sacerdote.
El se flor De Franciseo se lamenta de
que algunos diputados lancen insidias
contra la mayoría, insidias que, si bien
es cierto que luego retiran, quedan en el
aire y fomentan el desprestigio de la Cé-
mara. Anuncia que los socialistas no las
toleraré en lo sucesivo.
La enmienda del sefmr Gámez Roja no
puede volarse por falta de numero.
El sefzor Gil Robles defiende otra en-
mienda. Se muestra conforme con que
los colonos se conviertan en propie-
tarios a base de formar el patrimonio
familiar.
El selior Feced considera atendible la
propuesta del diputado agrario y anun-
cia que la Comisión se reuniré, para
aceptarla. _ '
El se flor Gil Robles lo agradece y dlée
que los agrarios estén dispuestos a la
concordia,
El seglar Finid se congratula de ello.
El señor Gil Robles,en vista del ofre-
cimiento de la Gomisién, retira la en-
muenda.
La interpelación del prolalema
naranjero
Gontim1a la interpelación sobre el pro-
blema naranjero.
Los seliores Garcia y Garcia y Manta-
ca intervienen largamente. Proponen
que se convoque una Conferencia na-
~'an_]era.
E1 ministro de Hacienda acepta la pre-
puesta o ofrece convocar esa Conferencia
en la segunda quincena del mes actual.
El presidente de la Cámara suspende
el debate y levanta la sesión.
L
T i
proyecto de ley de Arrendamientos Listicos




FRA'NQUEO LONCERTADO Sábado, 5 de Agosto de
_
En Zaragoza Las sesiones parlamentarias
E L LUGAR \/IAS SANO Y AGRADABLIQ D12 HUESCA
ABIERTO DESDE LAS. SEIS DE LA MARANA
Baifos a todas las horas Dj ll a. 12 v media reservado para señoritas
De 7 y media a 9 v media gran baile Vermont
Gran verbena popular
Entrada, 1 peseta. Sonoras, graos
Servicio d e churros - Esmerado servicio d e ambigti
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M n T o R
5 emocionantes combates 5
Rancho cQntrla Lafarge
Martin (campen de Aragón) contraMartinez de Alagón
Y cl match sensacional y €n]0(*ion8I]t€
Ignacio Ara contra G eccarelli
Bá s c u l a
SE oFrEcE




















SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Hoy sábado, 5 de Agosto A las 10 y media de la noclne
lirandioso festival organizado mor el Guairo d¢ lledamacion de la
Sociedad de Dependientes, para reanudar fonas can das tao a la
Golonia de la Prensa
Poniéndose en escena la divertida comedia de Antonio
Paso (hijo) y Joaquin Dicente '(hijo), ti fu I Ada
Durante los intermedios actuaré la célebre orquesta Mickey Jazz,
que para dicho acto se han cedido desinteresadamente
'Es difícil de probar en gran escala si
los 'nuevos cerca de la nutrición hacen
de la juventud de hoy individuos mes
fuertes físicamente que lo fueron sus pa-
d resala misma edad. En Espuria, los nue-
vos procedinfentos dietéticos a base de
vitaminas se han aplicado tan aislada-
ménte que no habría modo de determi-
narlo.
Norteamérica es el país donde la apli-
cacidn de los principios de alimentación
a base de vitaminas y proteínas se ha
llevado a la práctica con mes intensidad
y lasmeinorias de los colegios y centros
de en seflan za demuestran que los niflos
ingresan a edades mes templaras que
las generaciones anteriores} y estén me-
jor desarrollados físicamente pan su
edad.
Estos pequefibs viven una vida mes
active y libre que sus' padres, lo cual,
naturalmente, ayuda a su desenvolvi-
miento.
Tienen también la oportunidad de ali-
mentarse de un modo mes perfecto, ya
que precisamente estamos adquiriendo
nuevos conocimientos acerca de la nu-
tricién y no hay duda de que muchas
madres se han decidido a estudiarlas y
practicarlos.
Las memorias de los colegios amera
canos coinciden en que los nuevos mé-
todos de alimentactén han de producir
un plenitud de desarrollo mes tempra-
na y un mejoramiento en el desarrollo
físico, al mismo tiempo que una mayor
resistencia a las enfermedades y una
vidamés Larga.
La nutrición no es el solo y único
eleiuento indispensable para una per-
fecta adolescencia. Eiercieio y reposo .
aire puro y sueco en abundancia, una
excelente atmosfera mental y emocional
son conjuntamente precisos para obte-
nerla Salud, la fuerza y el equilibrio
nervioso. Pero el periodo mes peligroso
de la infancia es el asomo de la puber-
tad, cuando sobreviene el crecimiento
de un modo rapidísimo y el desarrollo
se manifiesta en todos los órdenes. Para
sostener este réxpitio crecimiento es ne-
cesario un perfe<;to sistema de alimenta-
cidn.
A veces, al Ii-nal de la adolescencia, el
joven parece haber logrado su completo
desarrollo. El muchacho es mayor que
su padre, la chica mes alta que su ma-
dre. Mas esto no quiere decir que el des-
arrollo haya terminado; Sigue invisible-
mente fortaleciendo la musculatura,
perfeecionandolos órganos internos y
el sistema nervioso. Y este desenvolvi-
miento interior necesita su alimenta-
oion adecuada tanto como el desarrollo
externo. Piensen lo que piensen los jo-
venes de si mismos, sus padres deben
considerar que no llegan a su plenitud
hasta los veinticinco alias aproximada-
mente.
8Qué debemos hacer por el adolescen-
te en cuanto a alimentación que pueda
lograr los resultados que preconiza el
médico moderno y todos los padres
desean?
Estudiando la cuestión, surgen cuatro
puntos. principales:
1.0 Debe proporcionarse suficiente
cantidad de alimento para sostener to-
das las necesidades de la energía hu-
mana.
2.0 Ha de encontrarse en este ali-
mento las proteínas necesarias para
construir las proteínas del cuerpo y han
de ser de la clase que éste requiera.
3_0 Han de contener los alimentos
precisos.
4.0 El cuerpo 'debe ingerir todas las
vitaminas necesarias.
Además se proporcionaré, el desgaste
que asegure la eliminación de todos los
principios nocivos. Si la alimentación
contiene una cantidad amplia de fruta
y vegetales-incluyendo algunos en cru-
do diariamente-y si la parte del pan o
del cereal consumido lo es integral, la
eliminación se 'verificaré fértilmente y
mes con la vida activa que todo joven
debe desarrollar.
El alimento de cereal integral tiene
valor, a parte de su ayuda a la elimina-
cién. La cuestión para la mayoría de los
que lo utilizan, es la proporción en que
deben hacerlo. La norma general es usar
la tercera parte o la mitad del pan 0 del
cereal-en papilla u otros compuestos-
que han de consumirse, en forma inte-
gral.
Pasemos ahora a explicar ordenada-
mente cada uno de los cuatro puntos
anteriores:
1. <<Debe proporcionarse suficiente
cantidad de alimento para sostener to-
das las necesidades de la vida humana».
Las necesidades de energía del cuerpo
humane estén determinadas por calo-
rias y cualquier padre o madre pueden
oaleularlas con un libro sobre nutrición
Priwticamente pocas veces es necesario
recurrir al cálculo. Si un joven aumen-
ta normalmente de peso contorne a su
edad, es que recibe suficiente alimenta-
cion. Hay que recordar, sin embargo,
que los muchachos activos requieren
mes cantidad que los que llevan vida
sedentaria.
2. <<Ha de encontrarse en 'este ali-
mento las proteínas necesarias para
construir las proteínas del cuerpo y han
de ser de la clase que éste requiera».
Puesto que las proteínas ayudan a
crear tejidos nuevos y los adolescentes
se desarrollan con rapidez, necesitan
mayor proporción de éstas que los adul-
tos. Este caso se reduce también en su
eccién financiera
Camlaio del 4 Agosto de
en.
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» 5 por 100 »
5 por 100 »
» 5 por
sin impuestos........
Amotble. 5 por 100 en.
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» 4 por 100 »
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Este el libro que a usted interesa.
seriara o se florita. Este es el libro que
' le énsefmré a COllS€II\lal" y aumentar
belleza v a corregir sus purieccnones
físicas sin gastar ese dineral en cre-
mas. preparados v productos carisi-
simos, que vacían su bolsillo mar-
chitan su piel.
'b¢ll¢¢¢&;es la ohm de h~ gran-
Qscritora francesa Lucie Delarue-Mar -
drus.esposa del célebre orientalista,
que ha vivido muchos arios en Egip-
to y en la India y ha aprendido todos
los secretos de la belleza de las anti-
guas mujeres- de Oriente. El libro esté
pulcramente traducido al castellano y
se han conservado todos los dibujos
que la autora hizo para la edición
francesa.
Embelleceos, es un libro de gran
valor v dc muy poco coste: cuatro
p6S€I(lS.
EnVius, por Correo. Pídase a Indicé.
Lopd de Rueda. 17, Madrid.
lnlunl1munnulullll1nnuu1l1linl1nl11l1n11ull1nnnns1
.Diésel Denz, aceite pesado 12-14 HP,
arranque en frio, gasto insignificante,
o,37 céntimos hora, para trilladora,
megos, etc.
. Ooasién magniHca, y como mate-




mayor parte a cuestión de cálculo, pero
con una alimentación variada en Ya que
exista abundancia de principios mine-
rales y vitaminas, con huevos, queso,
leche y cama incluidos, se fiuede asegu-





10 Agosto, a las 1Q,45 de Ya noche
Miré (campeón de Aragón) contra Boch
Martin Graz (campeón de Escalia) contra Ramón Mir (de liuasma)
Campeón indiscutible
Orgullo de Aragón
Formidable boxeador vencedor de
Gastaiaus v dos veces de
Luis Logan
Una velada iormidahle y un 10 rounds Ara-Ceccarelli
que marcaren época en la vida deportiva
Porque su cufiaxlo no quiere
pelearse
l.o MATA DE UN TIRO A LA
Pu£R1A DE su CASA
ZAMORA, 4.-En el pueblo de Lagg-
rejos, Isidoro Sanchez reté a su herma-
no político Pedro Alelar, para pelearse
en un monte próximo. Este lo eludió, y
cuando si encontraba a la puerta de su
casa, Isidoro le disparo un tiro que lo
mato. La causa de la agresión fue el
haberse opuesto Pedro a que la mujer de
Isidoro se llevara algunos muebles de la
casa de su padre.
tul1u1l111ul1ln111n111uu1nnuu1111111111111llln11111111111
Seminueva, de 5oo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera du cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Informaron en la Administración de
este periódico.
1nn!1nmnnu11111u1umnunmnn1nl1n11111n1111111n1
dos gabinetes, con balcón a la Calle.
independientes.
Razón en esta Administración
Sistema moderno, en muy buen es-
tado, con co gane y costadillo, siete
metros de largo, se vence a mitad de
precio
Razént Coso de Galán, 23. tienda.
Dos del Tercio
. Ripien en un bar y uno de
ellos rompe una botella
para agredir -al otro
con el vidrio
Y lo riere gravemente
Matadero pliblicu
MALAGA, 4.-En un bar de la calle de
Acacias pasaban alegren gente la noche un
sargento y dos soldados licenciados delTer-
cio. Uno de los dos mil timos, individuo co-
nocido por <el Negrete», se dedicó a moles-
tar con bromas de mal gusto al primero, y
al atajarle el Segundo, llamado ]osé Calva
(garrido, y decirle que habían ido allí a pa-
sarlo bien, y no a mortificarse con bromas-
pesadas, <<el Negrete» cogió una botella
por el cuello, la partió sobre el H10 del mosf
tirador, y con la parte de vidrio que le que~
dé cn la mano, a guisa de pulial, le contes-
t6 con varias terribles golpes dirigidos al
cuello de Jose Calvo, que fue llevado a la
Casa de Socorro, y posteriormente, al hos-
pital, en gravísimo estado. El agresor se
dio a la fuga.
a11n1ll1111l1un11nnu111u111m1lu11luu11u11ln111n1nlQ
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 30 kilos, 428'600.
Corderos, 44, kilos, 451'700
Ternascos, 9, kilos, 43'400.
Terneras, 4, kilos, 35Z'000.
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Total, reses, 87, kilos. 1.Z75'700.
01
ordinariamente mis de cien l)m.sonas o las que- solo omponm 50 si se
trata-de explotaciones nlincrus o industriales aisladas 0 dv trabajos in-
telectuales, a las primeras se concederé un voto por cien obreros que
empleen y uno mis por cada cien o fracción de cien que exceda de di-
éffo 'n"niT11'ero, a"lassegundas, uno por cai§a 50 y otro por cada .50 mas
o fracción de 50.
~El escrutinio se hará en presencia del delegado provincial de Tra-
bajo y de representantes autorizados de las Asociaciones, y las recla-
maciones se resolverán por el Ministerio previo informe del Consejo
de Trabajo.
En caso de que una de las dos partes no estuviere asociada, podrá
hacerse direcfamentc Ya elección por los patronos o por los obreros del
ramo, y si se resistieran a hacerlo, podra-nombrarse por el Ministerio
'la reihreseiitacién que falte.
-EnC'uanto'al.funciona'miento de los Ji arados, se establece, con ca-
-i'&t:*f*ér-general, que'\los»acuerdos halaran de adoptarse por mayoría ab-
.§M!1*Ba.'8n primera convooatorfia, y por *mayoría de asistentes en la se-
gunda. El presidente no tendrá veto sino cuando en Segunda votación
sexta empate y para decidirlo, siendo en los demás casos su interven-
cien conciliatoria y de simple exhortación a la avenencia. La ausencia
de una de las dos representaciones no suspenderé el funcionamiento
del ]arado. Los cargos de vocales son obligatorios y tienen, así como
los presidentes y vicepresidentes, carácter de autoridades publicas en
el ejercicio de sus funciones privativas.
Los Iuradus mixtos se desenvuelven bajo la subordinación y de-
pendencia de los delegados de Trabajo, a estos funcionarios cmres-
ponde el escrutinio en las elecciones y proclamación de vivales; la re-
solucién de los recursos contra los acuerdos de carácter individual de
los mismos, el informe en los recursos contra acuerdos de carácter ge-
n<'ral, imponer multas en cuantía de 25 a 250 pesetas, a propuesta del
jurado y por infracción de Leyes, acuerdos o contratos, ejercer las fun-
ciones de ordenadores de pagos respecto de estas organismos, y, en
suma, vefiiicar las propuestas, informes y dicté enes' en todos los
asuntos de relación de aquéllos con el Ministerio.
E1 sostenimiento de los ]ur8dos correré a Cargo del Estado, que
consignaré en el presupuesto del ministerio de Trabajo las cantidades
necesarias.
EI Ministerio podré decidir su suspensión y aun su disolución, si
llegara el caso, cuando adopten acuerdos que aitemn el orden o pro-
duzcan alarma yo conflictos; también podré imponerles sanción por in-
moralidad o mal funcionamiento.
Los procedimientos especiales de los jurados mixtos se refieren:
a) A la coneiliaciony al arbitraje en casos de huelga o ¢lock-outs».
.b) A los juicios de despido; y
C) A la diferencia por pago de horas extraordinarias.
"Editorial Popular S. A,, -Huesca.
En el primer caso, la parte iniciadora del conflicto lo pondré en
conocimiento del _Iuradu mixto en plazo de Ocho, cinc<» o dos días,
segfm que afecte o no a servicios pliblicus, sobre todo de abasteci-
miento o transportes, dentro de las veinticuatro horas siguientes al
aviso se reunirán ante el jurado representantes de las dos partes, para
que discutan sobre las diferencias surgidas, si hubiera avenencia. se
consignaré en acta que firmaren los interesados.
En caso de no lograrse la conciliación, el jurado podré proponer
el nombramiento de un árbitro, quedando en libertad de aceptarlo una
y otra parte; también el Ministerio puede obligar, en conductos que.
afecten a Servicios públicos, a que se lleve la diferencia al órgano su~
prior de conciliación del Consejo de Trabalo. Si el Jurado no consi-
fue de ninguna manera la avenencia, deberé emitir dictamen que se
elevaré-al Ministerio.
Incurrirzin en sanción los cabreros 0 patronos promovedores de con-
Hictos que no lo avisen en los plazos marcados, que no cumplan lee
términos de acuerdo y las A sociacicm es que no acepten la conciliación
obligatoria o vulneren los laudos.
Se concede a los jurad0s mixtos la facultad -de apreciar la legiti-
midad del despido de los obreros. Cuando tal despido sea injustifi0a~
do, el patrono debe abonar al obrero una indemnización, y, en caso
contrario, este puede reclamar ante el jurado.
Llegado el caso y ante demanda del interesado, se constituiré el
Juzgado en Tribunal, y previa audiencia de los interesados, se dictaré
por el presidente sentencia en término de cinco días; contra ella cabe
recurso ante el ministerio de Trabajo, que resolveré oyendo al Conse-
jo de Trabajo.
I ST e a t r o  U d e o n "¥i%.,S.,"..° L
Parque ual 1l8ll0l'l8
.........f Charlas femeninas
LAN uumlclon DE LOS JóvEnEs I
DE HUESCA
. I I
» F. C. Norte de Espalma
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D E VENTA E N TUDAS LAS FAR}1.¢\ClAS g r . y _ .p e ir. os pe i os de sellos de
caucha son servidos a las vemhcuatro horas. Pidan precios y catálogo.
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Mundos y Maletas
Se hacen toda clac de reparaciones.--Especialidad en
BAul.Es VIENESES Y CAJAS de |v|uEsTRAs-
Tienda: Coso de Galán. 58 Talleres: Ramiro el Monee, 221
H u E s c A
Esta nueva Imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trábalas tipogréilcos.
Talletas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Taponarlos, etc.- Para encargos
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| AFECCIONES DE LA PIEI., QUEMADURAS.
HERIDAS INFECTADAS, sAnANoN£s ULCE-
RADOS. VARICES, ETC. 44 -9 a 4 ~»
T Q
Fébrica de SDMMIERS metálicos
Sgfiqpag Compre sus Sommiers en la ii-
Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-





IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
clase de sommiers en el día
Talleres mecminicos de Gerraieria
para 10600 los casos de anemia. dthilldad general.
n as
Manufactura de toda clase de grabados. Places grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchzi
elástico, almohadillas tintas aras II L de
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis Ya EBANISTERIA
Elia CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
FABRICA DE mARcos PARA FOTOGRAFIAS
G d d pé i i d bl
JUNCO MIMBRE lvIEnul.A
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-




SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES
Porches Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
M uebles- Bazar Lasaosa- Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
bums llmaumes ya Muatlns Hunnius :Ir Luis Mueblas ewmimims
1 Grandioso surgido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
. Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Hermiea
: para obras, Clavazón, ef.., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL_
ARTICULOS PARA REGALO.-HULES.-PLUMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléc'rico.-Aparatos de luz.- Planchas.~Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICIJLOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasquera»
'y de las mejores marcas.-Gran zurrido en Carrucherfa y demás accesorio
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
""
Batería de cocina - Varilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visite nuestra EXPGSIGIDN y en ella encontrara el regalo
práctico por muy poco dinero
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
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; Naletas para autbmoviles
H
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . 6 pesetas kilo
]am6n seco del país, lo mejor a
Tocino de lamen, a 4, 4,50, a y
• 14 Id
10 Id
(os Galán, 20 Telf. 78
Pescados Irascos, recibidos diredamente de los puei~tos





e l Tl<ATAMIE.N'IO MODZRNO MAS memo y EFICAZ
mama 'moo moumzrounmoao en vzun ni LAS nuncns
nEslnEnlo BAGE
I Féhrica y talleres: Padre Huesca, 11 HUESCA





da4s las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarw para oonstiruir su unido
QQ: -S! ZADORES a DOMICILIO
Coso G. Hernández, 9-11_
Artigas, 10
Teléfono






Especialista d el H o s p i t a I Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante dc la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: 11 a 1 y 4 a 7
Coso G. Hernandez, 12-2.°
Andrés Cavero Casayfzs
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral-Pie]-Secrelas. Se ad-
miten igualas.






tro de lnstruccién Pública
MADRID, 4.--Reiiriéndose a la cesación
de la enseflanza religiosa, el ministro de
Instrucción Pliblica, sezior Barnés. ha he-
cho las siguientes manifestaciones:
Sin pasión estudiamos la sustitución de
181 enseñanza dada por los religiosos.
La ley es terminante y podré molestar
algunos intereses privados, pero es ley y
hay que cumplirla.
Cumpliremos la ley en el plazo marcado
sin prisa ni precipitaciones, con serenidad
y a rajatabla.
Confié Espía, como confiamos todos,
que cl día primero de Octubre no habré en
Espacia otra Segunda enseflanza que la en-
seuanza laica, que habré. sustituido la dada
por las congregaciones religiosas.
La ley seré cumplida estrictamente, pero
alejando de nosotros todo peligro de apa-
sionamiento.
Estoy reconocido gp alto grado del per-
sonal de este Ministerio que trabaja a pe-
sar de todas las dificultades y fatigas pro-
pias de estas circunstancias con gran abne-
gacion y entusiasmo.
El Estado ha tenido que luchar con gran-
des dificultades.
Gran acontecimiento taurino
6 hermosos toros 6
Se Iidiarén dos hermosas reses bra-
vas por los fenómenos oscenses,





LAN U S G E N S E •
g e .1
Próxima inauguración del
G Hotel Pi i e s
4
OBSERVATORIO METEo12oLoG1C®»
Barómetro a O.° y nivel del mar, 7602, Humedad
rela1iva,45 por 100. Velocidad en 24 horas, 402 kilé-
metros. Estado del cielo. despeinado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 52,6. lb. mínima id., 19'6
' | ídem en Tierra. 19.2. Oscilación termométrica, 16.0
Los trágicos pasos a nove
Un "auto" se precipita so-
bre la barrera y resultan he-
ridos sus ocupantes y el
guardabarrera destrozado
por el tren
SAN SEBASTIAN, 4.-En un paso a
nivel próXimo a Eibar un tren de mer-
cancias arrollé a un automóvil de San
Sebastián, ocupado por dos vendedores
de parios llamados Félix Merino y Mi-
guel Arranco.
Las barreras del paso a nivel estaban
cerradas. y junto a ellas se hallaba el
guarda Gregorio Arizmendi. El conduc-
tor del coche, al ver errado el paso,
freno a 9.0 metros; pero por el exceso de
velocidad, no pudo detener el coche, y'
éste choco contra la va riera y la rompió,
en el preciso momento en que llegaba el
tren.
La parte delantera del coche fue arras-
trata por la máquina largo trecho, y el
resto del <<auto» quedé empotrado contra
uno delos pilares del paso y hecho af1i-
cos.
Los ocupantes del (<aut0» resultaron
heridos de gravedad.
El guardabarrera. al romperse la ba-
riera, uno de los pedazos le empujé a la
vía y el tren lo arrollé y arrasaré 150
me;ros, y lo dejé completamente destro-
sado.
E1 infortunado Arimendi deja viuda'y
cuatro hijos menores.
Cuando intentaba salvar a su
lnermanito, el tren los arrolla
y perecen ambos
GIJON, 4-En el paso a nivel de Sisie-
llo, de la parroquia de Serán, un tren
tranvía maté a los hijos de la guardesa,
Manuel Moore Garcia. de dieciocho
meses, y Mercedes Moore, de dieciséis
alias. Parece que el nimio traté de atra-
vesar la vía cuando llegaba el tren, y su
hermana pretendió salvarle. pero no
pudo lograrlo y perecieron destrozados
los dos.
una máquina de maniobras
arrollé a un camión, murió el
conductor y resulté hen-ido el
ayudante
ZAMOHA, 4.--En el paso a nivel del
ferrocarril cercano a Ya estación de la
capital, un camión propiedad de la viu-
da de Abdón Aguilar, conducido por
Eduardo Cabaiias, de treinta y seis alias,
casado, fue arrollado pm' una máquina
que hacia maniobras. Eduardo resulto
muerto. El ayudante del <<chauffeur»,
Ladislao Hernandez, de treinta y cuatro





Otra vez los prisioneros del
aio 21
Un periódico francés su-
pone que 350 españoles
viven en una cabila ocu-
pada por tropas francesas
Y la noticia causa gran alegría
en la colonia espafiola
d e ll x d a
Dice <<La Vozv. de Madrid:
MELILLA, 3 -A titulo de rumor,
y con toda Clase de reservas, cornu-
nicamos que el dependiente de farma-
cia Victorio Esteban ha recibido de
un amigo suyo de Ida llamado Ra-
mén, que es chofer y se halla ahora
en aquella población, una carta en la
que le participa que la Colonia espa-
riola de dicha ciudad da muestras de
alegría por haberse publicado en un
periódico francés la noticia de que la
cabila ocupada en estos días por las
tropas francesas alberga a 350 oficia-
les y soldados españoles, que parece
proceden de los sucesos del mío 21.
Al enterarnos de la noticia nos he-
mos apresurado a visitar a Victorio
Esteban, que nos ha leído la Carta,
limitándose a exponer Ío dicho. Ania-
dié que el chofer que le trajo Ya carta
de Ramón le dijo que se observa esa
animación entre la colonia espariola
de Urda al conocerse la noticia. Visi-
tamos también a la familia de Ramón,
que da idénticas referencias.
Se espera la Alegada de viajeros de
Urda, a Yos que interrogaremos tam-
bién,y hemos escrito al chofer Ramón
para que amplié estas noticias, que-
repetimos--sélo a titulo de rumor te-
le;.grafiamos, sin responder de su vera-
eidad. dada Ya índole de las mismas.
Nosotros ya habíamos supuesto que las
habría y hasta habíamos incluso calculada
qué Clase de dificultades podrían presen-
tarse, pero la verdad es que las que se han
tenido que vender son muchas menos que
las que en un principio suponíamos.
Hemos recibido por otra parte ofreci-
mientos de Ayuntamientos y de entidades
particulares.
lisparia secunda intensamente el esfuerzo









Domingo, día 6, a las seis en punto de Ya tarde
Desencajonamiento de
de la acreditada ganadería de don Antonio Pérez, de San Fernando,
Salamanca, que se han de lidiar en la gran corrida del día 10.
I?
Entrada general. . . . . 1'50 pesetas
Sei"oras, nif"os y militares. 1'0O "
PRE CIOS




Tres sujetos, pistola en mano,
entran en un estanco y se apo-
deran de 400 pesetas
BARCELONA, 4.-A las cuatro y me-
dia de ayer tarde se presentaron cuadro
desconocidos en un estanco establecido
en el nftmero 4 de la plaza de Moncada,
propiedad de don Antonio Botera Gam-
bande. de 60 arios.
Uno de los sujetos parece pidió al es-
tanquero unos cigarros. y cuando éste
se giré para buscar en la estantería lo
pedido, oye en tono imperioso exclamara
;No se mueva! ;Arriba las manos
Como el similor Botera ofreciera alguna
resistencia. uno de los atracadores le
colocó la pistola en la espalda, inmovi-
lizémdolo.
Acto seguido uno de yos asaltantes
abrió el cajón del mostrador y se apode-
rd de unas 400~pesetas entre billetes y
plata que en el mismo' se guardaban,
pros acto de la recaudación del día.
Una vez en posesión del dinero los
asaltantes se dieron a la fuga, sin que,
al parecer, fuesen molestados por nadie.
A pesar de haberse registrado el he-
cho a las cutre y media de la tarde. la
policía no tuvo conocimiento del mismo
hasta las primeras horas de la noche,
que fue entonces cuando se presento la
eorrespondientedenuneia.
Este nuevo atrapo produjo gran indig-
nacion en la barriada.
Organizaba el nacional-socia-
lisma en Barcelona
A ver maflana declaré el comandante
don Carlos López Manduley. detenido
en virtud de un registro efectuado en su
domicilio.
Dicho comandante que se encuentra
detenido en el Castillo de Montjuif-h. fue
trasladado por unos agentes de vigilan-
cia al Palacio de Justicia, pasando de
nuevo, después de prestar declaración,
al Castillo.
Manifestó que los documentos que se
le encontraron tenían relación con la
formaoion del partido nacional-socialis-
ta, pero que querían actuar dentro de la
ley. añadiendo, ademéis. que las ordenes
recibidas de sus jefes políticos eran las
de buscar simpatizantes y socios para
este nuevo partido.
Herida gravemente por un au-
tomévil
En la Vía Layetana, frente a la Calle
Alta de San Pedro, ayer tarde un taxi
que iba conducido por el chofer José
Abastiné atropellé a José Ratera Cota,
de 64 ainus, el cual resulté con diversas
lesiones, conmoción cerebral y probable
fractura de la base del crémeo.
El paciente, después de la cura de l
urgencia en el dispensario de la demar-
cacién. donde calificaron su estado de
grave, paso a su domicilio.
nformacién- desmenticla
Un periódico de ayer maflana publica
una información en la que se decía que
con motivo del inminente traspaso del
orden público a la Generalidad hay un
35 por ciento del personal y funciona-
rios afectos a esta .Tefatura que han so-
licitado se les conceda el traslado a otras
regiones.
En la Jefatura de polinia nos aseguraron
ayer que tal información carece en ab~
soluto de fundamento y que los funeio-
narios de esta Jefatura no se ocupan de
otra cosa que de cumplir con su de-ber y
que, por tanto, hasta el momento no hay
nada de supuestos traslados.
Aparatoso incenclio en la mon-
tafia del Tibiclabo
A las siete y media de ayer tarde se
produjo un incendio en la montarla del
Tibidabo y en unos terrenos propiedad
de la seora Casta fiera, situados junto
al observatorio Fabre.
Acudieren las bombas y brigadas con
los respectivos jetas, sefiores Sabadell y
Vendrell, logrando sofocar el fuego des-
pues de ímprobos trabajos.
Las 11amas consumieron varios me-
tros cuadrados de madera, y si el incen-
dio no adquirió mayores proporciones
debido al viento reinante, se debió a la
pronta intervención del (.uerpo de bom-
heros.
E1 fuego, que se divisiva desde distin-
tos puntos de la ciudad, motivé e los
primeros momentos alguna inquietud
por desconocerse sus causas y mes en la
forma aparatosa como se presenté.
Robo de una estatua románica
GERONA.--Don Jaime Bruner Bargu-
13:31, secretario de la Comisaria de la Ge-
neralidad en Gerona, presenté al comi-
sario, don José Puig Pujados, una de-
' nuncia por la sustracción verificada en
una casa de una estatua representando
a San Gristébal, de estilo rornémico, ta-
llada en piedra que figuraba catalogada
en el fichero artístico monumental his-





Se condena al aviador Vesques
a quince arios de confinamiento
LISBOA.-Se ha reunido hoy en Viz-
cu el Tribunal militar especial que en-
tiende en la causa que se Sigue contra el
aviador Manuel Vieques, que se eneuen-
tra en Madrid, por haber tornado parte
en un movimiento contra la Dictadura
y bombardeado desde el avión que pilo-
taba la población de Almarada, frente a
Lisboa, a consecuencia de lo cual resul-
taron muertos unos niños que yugaban
en la calle.
El Tribunal ha condenado al citado
aviador a quince apios de confinamiento
en una posesión africana de Segunda ca-
tagoria.
Ni los pasaporten sirven
VIENA.-Las autorida.des austriacas
han hecho gestiones cerca de las auto~
ridades bémvarasjpara obtener la libertad
de tres obrar as austriacos, que fueron
detenidos en una población béwara por
un destacamento de tropas de asalto, a
pesar de que iban provistos de un Salvo-
eonducto para atravesar la frontera.
Honor a Wladariaga
GINEBRA.-El señor Madariaga. em-
bajador de Espacia en Paris, ha sido
nombrado para presidirla Gornisidn per-
manente de arbitraje entre Ghecoeslova-
quia y Turquía.
Este nombramiento ha sido hecho a
petición de los dos países interesados.
Los japoneses protestan
TOKIO.-El ministro de Negociosa Ex-
tranjeros va a protestar cerca del Go-
bierno francés contra la ocupación por
los franceses de unos islotes que se ha-
Ilan situados entre Indochina y las islas
Filipinas.
Después de un sinestro
TULSA.-El eminente político mon-
sieur John Gailet ha confesado que él
fue intermediario en el asunto del se-
cuestro del millonario Urschel, y que
pagó el rescate,,que ascendió a 200.000
dólares.
Como se recordaré, Mr. Urschcl fue
raptado hace unos doce días cuando es-
taba jugando al bridge con su esposa y
unos amigos en la terraza de una de sus
Cincas.
La situaeién en Cuba
LA HABANA.-Los huelguistas cons-
tructores de autobuses han hecho in rup-
cién en una peluquería, habiendo agre-
- dido a tiros a los que se encontraban en
ella por cuestiones sociales. Los que es-
taban en el establecimiento contestaron
de la rnisma forma. Han resultado siete




_Por el presente anuncio se saca a
concurso el aprovechamiento de los
pastos del campo de propiedad muni-
cipal sito en las inmediaciones de la
carretera de Huesca _ a Monzón, cuya
cesión a la Dirección general de Pri-
siunes para nueva Prisión Provincial,
fue acordada recientemente por el
Ayuntamiento.
El plazo de duración del contrato
seré el que tarde a perfeccionarse la
cesión mencionada; reservándose, por
tanto. el Ayuntamiento, el derecho a
rescindirlo en cualquier momento,'sin
que quepa reclamación.
Los concursantes deberán presen-
t w sus proposiciones debidamente
reintegradas en la Secretaria munici-
pal hasta las doce horas del día die-
ciwcho del corriente y Hjaran en las
mismas el precio de este arrenda-
miento.
Huesca, 3 de Agosto de 1933.-El
alcalde, Agustín Delplén.
Garganta, Nariz y 0ido
Fx Profesor Ayudante de la Clinic;
de Otorinolaringologia de la Fa(~ultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 da. 1 v dc 4 a 6
Coso Galán. 27, 5.°-Huesca
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se teme fallezca de un momento a otro.
La policía cree que los agresores iban
dirigidos por un agitador comunista.
Poco antes. nueve comunistas pe-
netraron'§en una manufactura de taba-
cos. La policía intervino seguidamente
entablándose una colisión de la que re-
sultaron cuatro heridos.
Casi todos los taxistas-se-han unido
al movimiento huelguislay han causa-
do dacios a numerosos automb-viles par-
ticulares.
Ola de calor
NUEVA Y()HK,-La Ola de calores
el Estado -de Nueva York y en la costa
atlántica, contimia haciendo victimas. El
minero de muertos pasa de los 150.
Ayer se registré un nue-vo <<r€Cord» de
temperatura, llegando el termómetro a
55 grados centigrados- en Ya capital, don-
de el promedio en verano es de 35,
mientras la humedad del aire era de un
88 por ciento.. Las 1€l:lléimas previsiones
meteorológicas ind-ican que la ola de ea-
lor no tiende a- disminuir.
.1l:ll 1.
Autobuses. Huesca - Zaragoza
SERVICIUS EN ESTA LINEA A mmr1na DEL 8 DEL CURRIENTE.
Salidas de Huesca para Zaragom a las 8.'30 de la mañana v a las 6 de
la tarde. Llegadas a Zaragoza a las 1o'3o de la mañana y a, las 2 de la noche.
Salidas de Zaragoza p mra Huesca a las 7'3o dc la mariana y a las 5'3o de
a tarde. Llegadas a Hmesna a las 9550 de la mariana y a las 7'3o de la tarde.
Se expenden billetes reducidos de ida y vuelta para los dos servicios indis-
timamente. Encargos a domicilio. Seriedad en el Servicio.
ADMINISTRACIUNES: En Huesca, Plaza, de Ea Rep1f1blica,. teléfo-
no 204. En Zaragoza, Plaza de Arifw, frente Hoteles Universo y Aran a.
Librería de dan .Julio Marquina, teléfono 4.622.
NOTA.-El ómnibus que saldré de Zaragoza a las 7'3o de la mamana y
de Huesca a las 6 de la tarde, eniazarzi en Zaraffuza con el correo de Madrid
a Zaragoza.












Agua caliente y fría en todas las habitaciones
Gran confort
